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Kiyoshi Takizawa is now three and a half years old and has shown himself
to be an interesting and active language learner growing up in a bilingual house-
hold. As mentioned in an earlier report, Kiyoshi was born in Nagano Prefecture
of a Japanese father and an American English-speaking mother. His parents almost
always speak English to each other at home, usually speak Japanese to him, and
speak English or Japanese in the company of other people depending on their
language preference. His paternal grandparents and his neighbors are monolingual
speakers of Japanese, and almost all of the television he watches is also in Japan-
ese. Therefore, he could be described as a child whose first language is Japanese,
but who has had constant exposure to English, who can understand English to a
certain extent, but has had little need to express himself in English. In this report,
the course of his English development will be traced from the time he began to
speak to 3: 6 (three years and six months) when he was first put in a situation
with a monolingual speaker of English and his ability to understand and cope with
communication in English could be observed.
Kiyoshi's Exposure to English
Besides hearing his parents speak English to each other at home, he can watch
an occasional English language program on television on NHK or bilingual broad-
cast on one of the commercial stations. He sometimes meets English speakers
through his mother's work. Books are another important source since he has en-
joyed being read to since he was a year old. He has a collection of about 100
English children's books, mostly Little Golden Books and Random House Picture-
backs, sent from the U. S. A.
Kiyoshi has taken two trips to the U. S. A., at 1 : 2 and 1: 11, for a total of
about six weeks. His parents accompanied him both times, and he was still too
young to need to communicate in English. During two trips to Japan by his mater-
nal grandparents at 1 : 6 and his maternal grandmother at 3 : 6 he received inten-
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sive exposure to English for another eight weeks.
An effort is made to spend an average of twenty minutes every day reading
English books and speaking En/Slish to him, but the actual amount spent varies
according to the day's activities and Kiyoshi's mood and attention span.
Kiyoshi's English Development from 1: 6 to 3: 6
The first list of words spoken by Kiyoshi was compiled by his father and ma-



















18) nai-nai .... isn't there






Mostly replaced by "dame".
Onomatopoetic. The sound of a train.
Trains can be seen from the living room
window.
Onomatopoetic. The sound of barking.
Onomatopoetic. Used when playing with
water and to indicate urination.
Variation of "soto".
Onomatopoetic. The sound of a car en-
gine.
Variation of "atsui" .
Variation of "neru".
Onomatopoetic. The sound of ticking.
Variation of "te".
Variation of "hiyoko".
Used like "peek-a- boo".
Onomatopoetic. Used when walking up
steps or lifting something.
Onomatopoetic. The sound of an airplane
engine.
Onomatopoetic. The sound of mewing.
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Of the English words in this list, the first five (Mama, Papa, juice, bye- bye, and
cheese) are also loan words in Japanese that Kiyoshi hears commonly in daily con-
versation. All of these have remained in his active vocabulary. "No" is sometimes
used by his mother as an alternative to its Japanese equivalent, "dame". "Choo-
choo" has not been reinforced and has been completely replaced by the Japanese
"kisha" or "ressha".
It has been suggested by some that the two languages Kiyoshi hears at home
could possibly cause confusion and delay his language development. This, however,
does not seem to have been the case. He started indicating that he recognized that
there were two linguistic codes in his environment at 1 : 7 when he began to bring
English books to his mother and Japanese books to his father when he wanted to
be read to. After that he seemed to choose to concentrate on Japanese and the
English words in his vocabulary were dropped, though he continued to enjoy being
read to in English.
At 2 : 8 he began to ask occasionally for a Japanese translation of whatever his
parents were talking about by saying, for example,
Nani hanashiteru n desu ka. Wakaranai yo.
(What are you talking about? I don't understand.)
At 2 : 9 he began to respond appropriately in Japanese to English statements or
questions. In the following example the jar of lip cream was not in sight, so it





We have to put medicine on his lips.
Iya da! Iya da!
(No! No!)
Nani ga iya?
(What is it you don't like?)
Kusuri.
(Medicine.)
During the following months on numerous occasions he asked the meanings of words
he picked out of conversations he heard. Generally, these were content words at the
ends of the sentences. The following exchange took place at 3 : 0 :
Mother- I'm going shopping.
Kiyoshi- "Shopping" tte nani?
(What's "shopping".)
Mother- "Shopping" tte kaimono.
(It means "kaimono".)
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At 3 : 0 he also began to ask the meaning of a word in order to be able to partici-
pate in the conversation:
Father- Do you want fruit?
Mother- Yes.




Kiyoshi - Boku mo tabetai na.
(I want to have some, too.)
Sometimes the words he asked about were stressed words in the middle of the
sentence that he had learned to recognize, especially for things he did not like:
Mother- Tonight Kiyoshi has to take a bath and wash his hair.
Kiyoshi- Iya dar Bath nanka iya dar
(No! I don't like baths!)
Since entering a period of contrariness in the past few months he has made a num-
ber of jokes in answer to an explanation of an English word. The first recorded
instance of this was at 3 : 1:
Father- Karen, the movie will start.
Kiyoshi - "Movie" tte nan da yo.
(What is "movie"?)
Father-" Movie" tte eiga no koto.
(It means "eiga".)
Kiyoshi- Buta no koto.
(It means "pig".)
Other examples of this type of remark include:
Window means Mama. (recorded at 3 : 1)
Window means sausage. (recorded at 3 : 1)
Lunch means kick. (recorded at 3 : 2)
However, he has also indicated that he can remember the correct meaning, as in
this example at 3 : 2:
Mother- I'll work In the kitchen.
Kiyoshi - "Kitchen" tte nani?
(What is "kitchen"?)
Mother- "Kitchen" tte daidokoro no koto.
(It means "daidokoro".)
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Kiyoshi- "Kitchen" tte miruku no koto.
(It means "milk".)
-some time later-




At reading time he generally chooses the book he wants to hear by pointing to
it. Among his Golden Books are two named I am a Puppy and I am a Bunny.
The first recorded example of a verbal request for a certain English book was at
3:5 when he pointed to I am a Bunny and said, "Puppy yonde." (Read Puppy.)
The one English word that occurs regularly in his speech that is not a loan
word is "please". This is undoubtedly due to the strong motivation associated
with it since he has learned that using it will often get him something he wants.
He has recently been going through a period of throwing a tantrum when denied
something, so in an effort to correct his behavior, he has been taught that being
quiet, smiling, and saying "please" may bring a more positive response from his mother
than hitting, crying, and begging. Since about 3: 4 he has been able to remember
the word "please" without being prompted, but only reminded to speak English:
Kiyoshi- (pointing) Are kudasai.
(Give me that, please.)
Mother - Eigo wa .
(English )
Kiyoshi - Please.
Kiyoshi has two sets of color words in his vocabulary, Japanese and English
with a Japanese accent. He is interested in colors and likes to be read to about
them. At 3: 3 he began to disagree with his mother's pronunciation of English
color words by saying, for example, that "red" should be "reddo" and "black"
should be "burakku". This could be the influence of some of his favorite television
programs in which the characters are called by the colors of their costumes using
English color words with a Japanese accent.
It seems that Kiyoshi sometimes feels handicapped because he cannot under-
stand well when his parents speak English and he cannot express himself. This
can create a complex emotional combination of frustration and anger that he has
expressed in various ways, as at 3 : 6:
Father- (to Mother) What is our dinner?
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Kiyoshi - Eigo ja dame!
(No English!)
* * * * * *Father- (to Mother) Do you know where my umbrella is?
Kiyoshi - Tadashiku hanasanakucha!
(Speak correctly! = Speak Japanese!)
At 3 : 3 he sometimes responded to English with nonsense
words:
Mother- How are you today?
Kiyoshi - (screaming) Gao! Gao!
(nonsense words he uses when he pretends to fight)
Mother - Are you a good boy?
Kiyoshi - Gao! Gao!
Mother- Where is your father?
Kiyoshi - (becoming quiet) Kiyoshi hazukashii.
(I feel embarrassed.)
His last comment indicated that he did not want to fight and play any more, but
he wanted the English to stop.
Kiyoshi in an English-Only Situation
When Kiyoshi's maternal grandmother arrived for a four-week stay at 3 : 6 he
reacted by markedly increased levels of verbal volume and aggressive behavior. He
perhaps felt rejected when his father, mother, and grandmother spoke together and
he could not join the conversation. He tried to gain his parents' attention by
hitting, screaming, and making provocative remarks like "Mama wa tako" (Mama
is an octopus) or "Obaachan wa nezumi" (Grandma is a mouse). He tried to tell
his maternal grandmother to talk to his two-month old brother so that he could
talk to his mother. Gradually, he became more accustomed to having his grand-
mother around and began to mimic words she said, such as "baby", "dirty", "dia-
per", "police car", "beautiful", and "yummy". In one instance, with the word "silly",
he even made a play on words by substituting the Japanese word for celery, "serori",
which sounds similar to the English word, "silly".
After Kiyoshi had been with his grandmother for about three weeks he was
calm enough to spend time alone with her since he no longer felt threatened by
her presence and had gained some confidence about communicating with her. The
following material was taken from a thirty minute tape recording of a period of
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time they spent playing together when the rest of the family was out of the room.
His grandmother was tracing pictures from a book, T he Ugly Duckling, while
Kiyoshi was coloring on another paper. Her instructions were only to speak nat-
urally and spontaneously and to try to elicit conversation from him about their
activities. This was his first experience of being unable to rely on someone else to
translate her words for him or to speak to him in Japanese when he became tired
of English, so by listening to the tape, some conclusions could be drawn about his
attitude toward English, his communication strategies, and whether or not he is
able to understand the spoken language.
His maternal grandmother understands no Japanese at all, so she did not real-
ize until the tape had been transcribed that many of Kiyoshi's Japanese responses
logically followed her English statements and questions. For example, when they
were looking at pictures of The Ugly Duckling Kiyoshi was trying to explain
the story to her:




Kiyoshi- Naite iru. Minna ni ijimerareta n da yo.
(He's crying. He was teased by everyone.)
Grandma- Look at him. Oh.
Kiyoshi - Minikui ahiru no ko da.
(It's the ugly duckling.)
Grandma- Oh. He's crying. Isn't that a funny duck.?
Kiyoshi - Omoshiroi ne...
(It's interesting, isn't it?)
In another instance, Kiyoshi wanted to explain the drawing of a house they found
on one of the papers which his father had made. When she did not respond to
him, he first tried raising his voice and repeating the same words, as one would
naturally do with someone who spoke the same language. Finally, he got her
attention and she produced a sentence using the word "house" for him, which he
then used after making several more unsuccessful attempts to get her to respond
to the Japanese equivalent, "ouchi".
Kiyoshi- Otsugi wa... otsugi wa nan da to omou?
Kore wa ouchi de... ouchi desu.
(Next... What do you think is next?
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This is a house. It's a house.)
Grandma- This one here?
Kiyoshi- (raising volume) Kore wa ouchi desu gao
Kore wa ouchi desu gao
(This is a house. This is a house.)
Grandma- Is that a house?
Kiyoshi- Kore Papa ga kaita ouchi desu.
(This is a house Papa drew.)
Grandma- Let's look underneath.
Kiyoshi - Hora.
(Look at that.)
Grandma- There's a house.
Kiyoshi- Ouchi da yo. Ouchi. Ouchi wo kaita n da yo
Papa gao Ouchi wo kaita yo.
(It's a house. A house. Papa drew a house. He drew a house.)
Grandma- That's a little house.
Kiyoshi - House da yo!
(It's a house!)
Much later in the tape he pointed to the house again using both English and
Japanese and immediately got an enthusiastic response from her:
Kiyoshi- Nan da to omou? Ouchi house.
(What do you think it is? It's a house.)
Grandma - A house is right!. ..
Fifteen times during the thirty minute period he mimicked the last word of his
grandmother's previous English sentence. Four of the words were color words,
which was natural since they were using crayons together. All of the color words
were repeated with a Japanese accent and ended with a vowel sound. His pronun-
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Grandmother's Word Kiyoshi's Pronunciation
7) swan's / swanz/
8) tail / tail /
9) duck / du / ,/ duck /
10) foot / fubut/. / fuu/, / fuutoo /
11) train book / train boo /
12) uh huh / boo huh/
On two occasions she also tried to get him to repeat the word "feathers", but he
ignored her. It may be noted that none of the words he repeated contained a /th/
sound, so he might have considered "feathers" too difficult to pronounce.
As was mentioned previously, "please" is the one English word that appears
regularly in Kiyoshi's speech. Since it is always associated with getting things he
wants, he appears to have misunderstood his grandmother's usage of the word in
a slightly different way during their conversation. At the beginning of the tape,
before Kiyoshi became interested in what she was doing, he rudely rejected her
overtures:
Grandma - ... Let's see. I'm gonna use pink. Pink. Lemme see. Kiyoshi,
which one of these pictures should I use? Can you help me,
Kiyoshi? Please?
Kiyoshi - Please ja nai n da yo!
(It isn't please! = Don't bother me!)
He did not seem to recognize that she was asking him to play with her and help
her make a decision. He thought she wanted to use his things. His answer indicates
that he was trying to tell her not even to bother to ask because he did not want
to lend them.
Just after the first conversation about the house, the pictures of The Ugly
Duckling fell off the crowded little table by accident. In the following exchange
Kiyoshi again misunderstood her usage of the word "please" as a request for them
to work together. He merely gave her permission to pick up the papers herself and
did not help her as she had asked him to do:
Grandma- Oh, my goodness. Oh. Shall we pick them up?
Kiyoshi- House datta n da yo.
(It was a house.)
Grandma- Let's pick 'em up, okay? You wanna help me? Okay? Wanna
help me pick 'em up?
Kiyoshi - Ha po ha po.
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(nonsense words)
Grandma - Please. Please.
Kiyoshi - Ii yo. Yatte ii yo.
(Okay. You may do it.)
Grandma - Please.
Kiyoshi - Purizu demo 11 yo.
("Please" is okay.)
Grandma - Please.
Kiyoshi - Purizu wa sa. Purizu demo kai te mo ii yo.
(As for "Please" .,. You may draw.)
Grandma - Please.
Kiyoshi - Kaite mo ii yo.
(You may draw.)
He was sometimes able to answer simple questions when they were asked alone,
not as a part of a chain of questions and statements. His answers were always In
Japanese. The following occured when he was using white:
Grandma- What color is that?
Kiyoshi - Shiro.
(White.)
His grandmother apparently did not recognize Kiyoshi's monosyllable, "un", as the
affirmative answer he intended it to be. In the third exchange, Kiyoshi was getting
rather impatient with her for repeating a question he had already answered. He
wanted her to get on with the tracing.




2) Grandma- Uh. What color should I take? Pink? Pink?
Kiyoshi- Un. Pink tsukatta kara.
(Yes. Because I've already used pink.)
3) Grandma- You want me to draw this picture?
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Kiyoshi- Dakara. Yatte yo!
(Come on. Do it!)
For about twenty-five minutes he stayed at the little table talking with his grand-
mother and coloring or watching her trace pictures and looking at books. When
Kiyoshi was very absorbed in his own work their conversations followed less logi-
cally, especially when she suddenly changed the subject when she noticed that he
was moving around like he had to use the toilet. She even tried to get his atten-
tion by approximating the Japanese word, "toire", but he probably did not recog-
nize that she was on a topic unrelated to their activity. His understanding of Eng-
lish at this stage relies a great deal on situational cues and gestures.
Grandma - Pink. A pink. The pink bill.
Kiyoshi - Soo da ne. Pink dooshite nuranai no?
(I agree. Why aren't you drawing with pink?)
Grandma- Do you want to go to the toilet? Toile?
Do you wanna go?
Kiyoshi- Chigau n da yo. Orenji kaita kara.
(That's wrong. I already used orange.)
Shall I get your mommy a minute?
Yoshi. Kaite nai yo.
(Here. I haven't used this one yet.)
Most of the time they were having real conversations in two languages. In analyz-
ing the tape, it was obvious that Kiyoshi's grandmother could not understand his
words and did not respond properly:
Grandma- ... Do you wanna draw on this? Right here?
Kiyoshi - Chotto... obaachan wa sa... koo iu iro wo kaite mita n da yo.
Murasaki ni narimashita. Hai!
(Hey... Grandma... I drew with this one. It turned
purple. Here!)
Grandma- Did you see the duck over here?
Kiyoshi, however, was able to respond appropriately, though his grandmother did
not realize it, which indicates a certain level of comprehension on his part:
Grandma - ... Shall we draw this duck?
Kiyoshi - Soo da. Koo iu no nuroo.
(That's right. Let's draw one like this.)
I don't have any more paper.
Soo da ne. Samishii kara ne. Samishiku shinai yoo ni.
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(I see. That's lonely. So that it won't be lonely... )
Grandma- Can I draw him on that paper, please? You wanna set that
paper on the top here?
Kiyoshi - Aru sa.
(There is some.)
Grandma- I don't have any more paper.
Kiyoshi - Koko ni aru sa.
(There's some here.)
Grandma - I don't have any more.
Kiyoshi - Aa soo ka.
(I see.)
People who have not spent time with Kiyoshi often comment that he must
be able to speak both Japanese and English very well by now and are usually sur-
prised to hear that his spoken English is so much weaker than his Japanese. Given
his surroundings and the lack of need for him to express himself in English in his
daily life, however, this should not be surprising. Curiosity as to what his parents
are saying is not in itself enough motivation for him to speak English. What his
consistent exposure to English has given him is a certain ability to understand the
spoken language and a feeling that English is a familiar, rather than frightening,
thing for him.
